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	 แนวทางท่ี	 3)	 แบรนด์ทีม่อบความรูส้กึมีระดบั	 และ
คณุภาพทีดี่เหนือแบรนด์ทัว่ไป	รวมทัง้เป็นแบรนด์ท่ีมีสถานะ
มหีน้ามีตา	เป็นท่ียอมรบัในสงัคม	












experts	 and	 15	 graphic	 design	 experts.	 Analyzing	
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	 3.1	 ขัน้ตอนท่ี	 1	 เก็บข้อมลูจากผูเ้ชีย่วชาญด้านการ




































ร้อยละ	 87	 บคุลิกภาพเป็นมิตร	 (Friendly)	 ร้อยละ	 80	


































































































60	 ส�าหรับเน้ือความ	 (Body)	 แบบไม่มเีชงิ	 (San-serif	 













P.A.D	 Banana	 leaf	 production	 เป็นแบรนด์ทีจ่�าหน่าย
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